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Summary
The voucher specimens serve to document the existence of the species of mammal and its associated
parasites at a certain geographic locality at a specific time and date in history. In this paper, a case report
was conducted with status quo of host voucher specimens including trrestrial vertebrates kept in Rakuno
Gakuen Universiy.
